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Film Fog Speed* Gradient
SR-G 0.19 91 2.30
MG-SR 0.19 117 2.46
SR-H 0.22 102 3.21
MGH-SR 0.20 135 2.81
SR-L 0.18 110 1.81
MGL-SR 0.19 142 1.77
SR-C 0.18 84 1.93
MGC-SR 0.18 92 1.89
SR-V 0.21 130 2.95
MGV-SR 0.20 148 2.85
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1) SRシリー ズはMG-SRシリー ズに比べ,感
度は10-25%低下しているoSR-Hは,MGH-SR
より-イコントラストとなっている｡
2)解像度は,両シリー ズに大きな差はないが,
SR-GがMG-SRより10%程度よい｡
3)SRシリー ズはMG-SRシリー ズより10-35
%粒状性はよいが,特にSR-Gにその傾向が顕著
である｡
本論文の要旨は,第47回日本放射線技術学会総
会 (1991年,京都)において発表した｡
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